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With the exposure of a series of financial scandals in recent years, investors, who 
have suffered heavy losses in stock markets, are in urgent demand for high quality of 
audit to ensure financial statements real and the reliable. Previous research literatures 
has focused on the influencing factors of audit quality, and mostly about the 
institutional level, and  individual subjects like accounting firms and audit clients 
and other aspects, but less about informal study regime like social networks between 
different subjects, trust and others. Therefore, this paper explains from the perspective 
of trust and reciprocity theory in social psychology, studying the impact of alumni 
relations between signing auditors and executives on audit quality. It can help not only 
to supplement audit quality research about personal relationship between auditors and 
executive, but also provide empirical evidences for audit independence provisions of 
auditing standards in our country, which provisions that the close relationship between 
the audit team members and executives of the audit clients may threaten audit 
independence, thus damage audit quality. 
Firstly, this paper describes related concepts about the alumni relations and audit 
quality based on some relevant literatures, and summarizes some views and  research 
achievements of the previous scholars on alumni relations, audit quality and the 
relations between them. Secondly, explain some theories about the topic in detail, 
such as the trust theory, Guan xi theory, Reciprocity theory, Agency theory and 
theories about audit independence. According to these theories, bring up two research 
hypotheses about the impact of alumni relations between auditors and executives on 
audit quality. Then, This paper selects the data of A listed companies in the Shanghai 
Stock Exchange and the Shenzhen Stock Exchange from 2006 to 2013, and use audit 
opinion and audit fees to measure audit quality. We manually collect educational 















establish two regression models, and conduct described statistics analyses,  
correlation analyses and multiple regression analyses. The results show that 
executives hiring auditors with alumni relations, have less possibility to issue 
non-standard audit opinions, but higher audit fees. In short, the empirical result shows 
that the alumni relations between signing auditors and executives would threaten audit 
independence, thus damage audit quality. The result not only supports trust theory and 
reciprocity theory, but also provides empirical evidences for audit pricing theory. 
Lastly, there is some necessity to disclose the educational background of signing 
auditors and client executives in the future. 
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本文的研究框架如下图 1 所示： 
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